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СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ЦЕЛИ, ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ СОЗДАНИЯ И 
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
А.С. Ханеня, студент группы 10503218 ФММП БНТУ, 
 научный руководитель - канд. экон. наук, доцент Е.В. Бертош 
Резюме – Развитие рыночных отношений в Республике Беларусь подразумевает под собой проведение эко-
номических реформ, которые предполагают преобразование форм собственности и использование различных 
организационно правовых форм организации бизнеса. К ним можно отнести: товарищества, хозяйственные 
общества и др. Среди них важное место занимают и совместные предприятия (СП), которые, способствуют 
реализации политики импортозамещения. 
Summary – The development of market relations in the Republic of Belarus implies the implementation of economic 
reforms that involve the transformation of ownership forms and the use of various organizational and legal forms of 
business organization. These include: partnerships, business companies, etc. among them, an important place is occu-
pied by joint ventures (JVs), which contribute to the implementation of the policy of import substitution. 
Введение. Республика Беларусь как малое открытое государство подвержено воздействию процесса глоба-
лизации, который предполагает использование результатов научно-технического прогресса и перехода к сле-
дующему технологическому укладу.  Становление белорусской экономики на сегодняшний день осуществляет-
ся благодаря процессу глобализации, который способствует освоению зарубежной школы, инновационных до-
стижений и проведению международной деятельности. Это способствует повышению эффективности 
производительности. Инновационная восприимчивость экономики зависит от правильно поставленной страте-
гической цели государства и направленности на разработку высокоэффективной и гибкой экономики. На со-
временном этапе экономического развития важную роль играют мероприятия по увеличению инвестиционной 
и инновационной активности субъектов хозяйствования. 
Основная часть. В настоящее время экономика любой страны не имеет возможности эффективно разви-
ваться без интеграции в мировое хозяйство и участия в процессах транснационализации и интернационализа-
ции. Транснационализация подразумевает под собой увеличение международной деятельности банков, компа-
ний сферы услуг и промышленных фирм. А также их выход за национальные границы обособленных госу-
дарств. В результате этого национальные компании становятся транснациональными. При этом 
интернационализация также является процессом, который, в свою очередь, способствует формированию произ-
водственных отношений между фирмой, её деловыми партнёрами по поводу организации экспорта товаров и 
услуг с целью получения предпринимательских доходов. Помимо этого процесс может проявляться в различ-
ных формах: в переносе производства, экспортной торговле, в разработке маркетинговых комплексов в другие 
государства,  в создании торговых фирм, представительств и совместных предприятий (СП) [3]. 
На протяжении времени государства стремились преодолеть национальную замкнутость, благодаря процес-
су интернационализации отношения коопераций вышли за национальные границы и, тем самым, это привело к 
образованию совместных предприятий. 
Существуют следующие этапы интернационализации: 
1. Местная стадия (выступает в качестве местного производства). 
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2. Начальная стадия (наличие международных отношений до момента проведения операций иностранных 
агентов и дилеров). 
3. Стадия развития (создание производственной организации за рубежом посредством контактирования с 
иностранными контрагентами). 
4. Стадия роста (присутствие производственных предприятий за рубежом, расположенные в 6 или менее 
странах). 
5. Многонациональная стадия [1]. 
Совместное предприятие можно понимать как объединение инвестиций (как правило, в форме юридическо-
го лица), которое контролируется  двумя или более экономическими организациями.  
Формирование совместных предприятий обосновано тем, что совместное предпринимательство способству-
ет вступлению государства в систему международного экономического хозяйства и представляет не менее важ-
ную значимость в развитии рыночной инфраструктуры. СП характеризуется хорошей производительностью 
труда, высоким уровнем заработка, компьютерными технологиями. Все эти факторы оказывают положительное 
влияние на белорусскую экономику. Основные цели создания СП: 
1. Привлечение дополнительных материальных и финансовых ресурсов. 
2. Насыщение качественной продукцией внутреннего рынка. 
3. Привлечение иностранных технологий и управленческого опыта в народное хозяйство. 
4. Развитие экспорта  страны и сокращение национального импорта. 
5. Освоение новых рынков. 
6. Снижение затрат производства  [2]. 
К СП, которые образованы  на территории Республики Беларусь, можно отнести разного рода предприятия, 
организации и фирмы, занимающиеся внедренческой, производственной и маркетинговой деятельностью от 
собственного имени по принципу совокупной принадлежности. 
Совместные предприятия владеют большими финансовыми, производственными ресурсами в отличие от 
других предприятий, именно поэтому они имеют более высокую конкурентоспособность. Например, в 2011 
году над разработкой гибридных грузовиков трудились  Ford и Toyota.  
Благодаря формированию совместных предприятий, наше государство имеет возможность привлекать и ис-
пользовать новейшую технику и технологии. На территории Республики Беларусь функционируют множество 
СП. Например, компания «MARKO» , основателем которой является совместное белорусско-германское пред-
приятие, включающее в себя СООО «Марко», СООО «Сан Марко» и ОАО «Красный Октябрь» [5]. В частности 
и знаменитое белорусское предприятие «BELWEST». Бренд, который и на данный момент остаётся самым при-
обретаемым товаром в нашей стране, был основан двумя известнейшими изготовителями обуви. В 1988 году 
витебская фабрика «Красный Октябрь» и немецкая компания Salamander создали совместное предприятие [4]. 
Заключение. Таким образом, мы видим положительное влияние совместных предприятий на мировую эко-
номику. Форма такого рода сотрудничества даёт возможность наиболее оперативно и широко применять в раз-
витых странах и внедрять в современную экономику других стран новейшие формы внешнеэкономического 
сотрудничества,  достижения научно-технического прогресса.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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 научный руководитель – старший преподаватель Н.В. Дашкевич 
Резюме – В современном мире каждое предприятие «существует» в экономической среде. И каждое дей-
ствие всех субъектов хозяйствования возможно только тогда, когда среда позволяет его исполнение. Одной 
из самых главных проблем на мировом рынке является успешное развитие экономики в рыночной среде и по-
вышение уровня конкурентоспособности.  
